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Este artículo analiza las diferentes etapas en las cuales se ha enmarcado la relación 
binacional colombo-venezolana, así como las variables que las han caracterizado y 
determinado. El trabajo estudia los factores influyentes en la relación, dentro de los 
cuales se destacan, la delimitación fronteriza y la seguridad, componentes 
determinantes en la dinámica económica-comercial, a tal punto que su 
convergencia o divergencia redunda en la balanza comercial.  
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ABSTRACT  
This article discusses the different stages in which the bi-national Colombian-
Venezuelan relationship has been framed, as well as the variables that have 
characterized and identified it. The paper examines the factors that have influenced 
the relationship, such as the delimitation of the border and security, critical 
components in the economic and commercial dynamic, to such levels that the their 
convergence or divergence affects the trade balance.  
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